





الجامعيين في دور معنى الحياة كعامل وسيط بين التدين والرضا عن الحياة لدى الطلبة 
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 2020/ 5/ 22 بتاريخ:اُستلم 
 
 2020/ 8/ 17 : ُقبل بتاريخ
 ____________________________________________ 
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين كل من التدين والرضا عن الحياة ومعنى الحياة، والفروق  ملخص:
كعامل وسيط في العالقة بين  بين الجنسين على هذه المتغيرات، وداللة النموذج المقترح لدور معنى الحياة
طلبة جامعة الكويت، طبق عليهم  طالبا وطالبة من 243التدين والرضا عن الحياة، وتكونت عينة الدراسة من 
استبيان معنى الحياة لستيجر، ومقياس جامعة الكويت للتدين، ومقياس الرضا عن الحياة لدينر. وأظهرت النتائج 
لتدين والرضا عن الحياة، ووجود المعنى والبحث عن المعنى موجبة ودالة أن معامالت االرتباط بين درجات ا
ذات داللة إحصائية في متوسطات التدين، والرضا عن الحياة، ووجود المعنى،  إحصائيا، وتبين عدم وجود فروق 
حصائيا والبحث عن المعنى تبعا للجنس، وتبين أن بعد وجود المعنى في الحياة يتوسط بشكل تام وبصورة دالة إ
 العالقة بين التدين والرضا عن الحياة.  
 .العامل الوسيط ،الحياةالرضا عن ، التدين   ،معنى الحياة كلمات مفتاحية:
 _____________________________________________ 
The Role of the Meaning in life as a Mediating Factor between Religiosity and Life 
Satisfaction among University Students in the State of Kuwait 
 Elsayed M. R. Elakraa* 
Ministry of Education, Kuwait   
 ____________________________________________ 
Abstract This study aimed to identify the relationship between religiosity and life in satisfaction 
and the meaning in life, the differences between male and female on these variables, and the role 
of the meaning in life as a mediating factor in the relationship between religiosity and life 
satisfaction. The study sample consisted of 243 Undergraduate male and female students in the 
State of Kuwait. To gather the data, questionnaire on the meaning in life, the measure of Kuwait 
University for Religion و and the measure of life satisfaction was used. The results showed that the 
matrix of correlation coefficients between the degrees of religiosity, life satisfaction, the presence 
of meaning, and the search for meaning is positive and statistically significant. There were no 
significant differences in the variables according to gender.  It was found that the presence of 
meaning in life mediates statistically and completely the relationship between religiosity and life 
satisfaction.  









يعتبر التدين من أقوى المؤثرات في تكوين الفرد 
النجفجس  أعمجاق  في  يتجغجلجغجل  جغ  كون جتجمجون  والمج
اإلنسججانية ويتحكم في مشججاعر الفرد ووجدانغ، 
ا في تكوين الخلق، وفي دوافو ويؤثر تجثثيرا عميقج 
العرف والعجادات  تكوين  في  ثم  السجججلوو، ومن 
جاهجات (. و2010والتقجاليجد ألاألنصجججار ،  تجدعو االت
النفس إلى االهتمجام بجدور  لحجديةجة بين علمجا ا
الدين والتدين في تحقيق الصجحة النفسجية، وفي 
عالج األمراض النفسجية، وفى فهم طبيعة اإلنسجان، 
 .(2007أساليب عالجغ، ألنجاتي، وأسباب انحرافغ و
الجخجالجقو جد  عجب أن   (Abdel-khalek, 2014)  يجرى 
الدين يضجطلو بدور أسجاسجي بوحجفغ واحدا من 
القوى تثثيرا في الحياة والموت والصججحة، أكةر 
العقود األخيرة بعةا لالهتمام بدراسجة  وقد شجهدت
التجدين في بحو  علم النفس، والطجب النفسجججي، 
الشجججيخوخجة، الوبجائيجات،  والطجب، وعلم  وعلم 
( إلى أن 2016والتربية. كما أشججار عبد الخالق أل
الدراسجات تشجير إلى أن القرن الحاد  والعشجرين 
أك الواليجات سجججيكون  ففي  تجدينجا،  القرون  ةر 
من الراشجدين عن اعتقادهم في  %95المتحدة عبر 
ان من سججك %68وجود اإللغ، وتقدر الدراسججات أن 
مجة يعتقجدون أن مليجارات نسججج  4.6العجالم، بقرابجة 
 الدين لغ دور مهم في حياتهم. 
فالدين: و • االنقياد.  بثنغ  لغويا  التدين  يعرف 
د يدين  لغ  دان  ويقال  انقاد الطاعة،  إذا  يناً، 
وطاع، وقومٌ دينٌ أ  مطيعون منقادون ألبن 
هيرتج   (.2001زكريا،   قاموس  وعرف 
الفرد  كون  "حالة  بثنغ  التدين  األمريكي 
وينظر (، 209، 2002و، مرتبطا بدين."  ألالصني
باعتباره   للتدين  موافقة يونج  تعكس  خبرة 
اإللغ وطاعتغ في كل شي ، ويفسره باعتباره 
الالوعي الجمعي، من حيث أنغ استقالل نشاط 
خبرة تتجاوز الوعي العاقل، فالالوعي هنا يمر 
التوفيق بين أهدافغ العليا  العمل على  بخبرة 
وفي كلتا وأهداف الفرد، وإن كانا مختلفين، 
الحالتين فإن هدف الخبرة هو التكامل وإدراو 
أو  الشفا ،  الدين:  عليغ  يطلق  ما  أو  الذات، 
 (. 2010ألاألنصار ،  الخالص
( االلتزام الديني بثنغ 65، 2004ويعرف البسام أل •
"االهتمام الفعلي والحقيقي بالدين واإلخالص 
الطقوس فيغ،   بممارسة  الفرد  وارتباط 
التي  السلوكيات  الدينية وممارسة  والشعائر 
 يدعو إليها دينغ". 
( فإن أنماط التدين وأشكالغ 2007وحسب القدرة أل 
لتدين ونمط شخصية تتباين باختالف الهدف من ا
 الفرد، ومن هذه األنماط: 
النوع  .1 وهذا  ألالفكر (:  المعرفي  التدين 
المع  دائرة  في  يكون ينحصر  حيث  رفةن 
الدين  أحكام  من  بالكةير  عارفا  الشخص 
ومفاهيمغ، ولكن هذه المعرفة تتوقف عند 
إلى  تتعداه  وال  الفكر ،  العقالني  الجانب 
 دائرة العاطفة أو السلوو. 
هذه العاطفي  التدين    .2 وفي  ألالحماسي(: 
الحالة نجد أن الشخص يبد  عاطفة جارفة 
هذه  ولكن  الدين،  نحو  كبيرا  وحماسا 
بثحكام  جيدة  معرفة  يواكبها  ال  العاطفة 
 الدين، وال سلوو ملتزم بقواعده. 
وهنا  .3 العبادة(:  ألتدين  السلوكي  التدين 
السلوون  التدين في دائرة  تنحصر مظاهر 
قوم بثدا  العبادات حيث نجد أن الشخص ي
معرفة  بدون  ولكن  الدينية  والطقوس 
 كافية بحكمتها وإحكامها. 
ابي(: قد يكون الدين التدين الدفاعي ألالعص  .4
الشعور  أو  القلق،  أو  الخوف،  ضد  دفاعا 
ضد  دفاعا  أو  الضمير  تثنيب  أو  بالذنب، 
يلجث  الحالة  هذه  وفي  واإلحباط،  القهر 
لمشاعر الفرد إلى التدين ليخفف من هذه ا
 والتخلص منها. 
هذا  .5 يوجد  ألالذهاني(:  المرضي  التدين 
والمستشفيات  العيادات  في  غالبا  النوع 
بدايات النفس مو  المرضى  بعض  مو  ية 
الذهانن حيث يلجث المريض إلى التدين في 
التدهور  حدة  من  للتخفيف  منغ  محاولة 
 والتناثر المرضي لديغ. 
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من  .6 األمةل  النوع  وهذا  األحيل:  التدين 
ح لخبرة الدينيةن حيث يتغلغل الدين الصحيا
العاطفة ودائرة  المعرفة ودائرة  في دائرة 
يملك معرفة دينية السلوو، فنجد الشخص 
كافية وعميقة، وعاطفة دينية تجعلغ يحب 
دينغ ويخلص لغ، مو سلوو يوافق كل هذا، 
المركزية  الفكرة  هو  الدين  يكون  وهنا 
 المحركة والموجهة لكل نشاطاتغ. 
ة معرف دور التجدين في سجججيكولوجيجة اولج ومحج 
فقد الحظ سجتانلي  نالنفس البشجرية ليسجت حديةة
الديني لدى المراهقين هول من دراسجتغ للشجعور 
ونجمجو  الجديجن  نجمجو  بجيجن  الجتجوافجق  مجن  نجوع  جود  و
الجنس  أفراد  تججاه  وانفعجاالتجغ  الفرد  عواطف 
ظجاهجرة  بجيجن  جغ  تشججججاب أوججغ  جاو  فجهجن اآلخجر، 
ح فكالهمجا نظرة تفت"و"الحجب األول"ن "االهتجدا 
وتوجغ الطاقات الروحية للفرد  ،الروح اإلنسججانية
جغ نحو ا ، لجداخجل إلى الخجارج بعجد أن كجانجت مت
 ،ومتمركزة في مشججاغل أنانية ألهرمز ويوسججف
ألبورت  1988 أن ( (Allport, 1960(. كمجا أكجد 
الدين يُحصجَّنن الفرد ضجد التعرض للقلق والشجك 
  يمكنغ في والبؤسن فهو أيضججا يمده بالعزم الذ
كل مرحلجة من مراحل نموه، ألنغ يربط نفسجججغ 
وجود، وتوحجل إلى ربطا ذا معنى ومغزى بكلية ال
الجديجن   %82أن   أن  عجلجى  تجؤكجد  جتجمجو  الجمج مجن 
وااللتزام بجغ يمكن أن يكون األسجججاس في إعجداد 
 الفرد وتكوين فلسفة في الحياة. 
وعلى الرغم من تباين التعريفات اإلجرائية للتدين 
العد متغيرات في  غالبية  أن  إال  الدراسات،  من  يد 
جابيا بمتغيرات الرفاهية الذاتية التدين ارتبطت إي
والصحة النفسية، فارتبط  ،عن الحياة مةل: الرضا 
الديني  والسلوو  الدينية  المناسبات  في  الحضور 
مؤشرات  من  وغيرها  الوفاة  خطر  بانخفاض 
الذاتية   ت وارتبط.  (Powell et al., 2003)الرفاهية 
ة بالعديد من عوامل طيب العيش والرفاهية الصال 
 ,Hood)والرضا عن الحياة ، الذاتية مةل: السعادة 
Spilka, Hunsberger, & Gorsuch, 2003) . 
وأحد أبعاد الصحة النفسية والرفاهية الذاتية التي 
ترتبط بالتدين هو الرضا عن الحياة الذ  يعد أحد 
للفرد،   النفسي  التوافق  أكةر يك  وبغعالمات  ون 
واستقرارا  التفاعل  في  إيجابية  وأكةر  إنتاجية 
لالقتناع  المصاحب  الشعور  هو  والرضا  وسعادة. 
النفسي لما حققغ الفرد في مجال ما من مجاالت 
 ( 2010الحياة وما سوف يحققغ مستقبال. ألسليمان، 
السعادة  مؤشرات  من  الحياة  عن  الرضا  ويعد 
فة إلى الرضا ضاباإلالتي تتضمن  ،الوجدانية الذاتية
ويختلف  اإليجابي،  الوجدان  مؤشرات  الحياة  عن 
عامل  يتضمن  كونغ  في  عنغ  الحياة  عن  الرضا 
المعرفي التقويم   ،التقدير  عامل  جانب  إلى 
  ( Saklofske, 2003ألالوجداني 
والعوامل التي تؤثر في الرضا عن الحياة متغيرة 
 بية عبر الزمن، فقد تؤثر األحدا  السلبية واإليجا
يلعب عل حيث  الرضا،  لدرجة  الفرد  تقييم  ى 
النموذج المعرفي وكيفية رؤية وتفسير األحدا  
المختلفة الدور األكبر في الشعور بالرضا، ويرى 
كالبيئة،  خارجية  عوامل  هناو  أن  الباحةون 
والعوامل  واالقتصادية،  االجتماعية  والظروف 
كاالنبساطية  الشخصية  السمات  مةل  الداخلية 
اؤل والتشاؤم وغيرهم، فكيفية رؤية لتفوا والمرح
تلعب دورا  ،وتفسير األحدا  وأساليب الفرد الذاتي
األيام   عبر  الرضا  استقرار   ,Diener, Lucasألفي 
Richard, 2000.)  
ومن النماذج التي فسرت الرضا عن الحياة نموذج  
والمعاني واألهداف  مستوى   ،القيم  يربط  الذى 
بحس بالرضا  األفراد  أشعور  الحياة هداب  في  فهم 
ودرجة أهميتها بالنسبة لهم في ضو  القيم السائدة 
في البيئة التي يعيشون بها، وتدل الدراسات على 
أهدافهم  حقيقة  يدركون  الذين  األفراد  أن 
وينجحون في  ،وطموحاتهم وأهميتها بالنسبة لهم 
عن   ،تحقيقها الرضا  من  أعلى  بدرجة  يتمتعون 
يدركون حقيقغ  ال ذينالحياة مقارنة بثولئك ال
مما يؤدى إلى  ،أهدافهم، أو الذين تتعارض أهدافهم 
الفشل في تحقيقها والشعور بعدم الرضا، ويعتمد 
في  المتبعة  االستراتيجيات  على  األهداف  تحقيق 
األفراد،  شخصية  مو  تتال م  والتي  تحقيقها 
وتختلف هذه األهداف باختالف المراحل العمرية 
هذه   وأولوية   ,Oishi, Dienerأل  ف  هدا األلألفراد 
Lucas & Suh, 1999 ) 
 
 
 ,Anderson E., Guido‐DiBrito & Morrellواعتبر أل
أن الرضا عن الحياة يثتي من خالل النشثة  ( 2000
الفرد  حياة  في  األخالقية  والجوانب  الدينية 
والعالقات االجتماعية مو اآلخرين حيث يكون من 
بالرض الشعور  لعدم  الرئيسية  هاألسباب  سا  و  و 
هذه العالقات اإلنسانية، فتقبل الفرد لآلخرين في 
وإقامة عالقات اجتماعيغ سوية  ، البيئة االجتماعية
  .معهم يجعلغ يشعر بالرضا عن حياتغ 
التدين في  الدراسات دور  العديد من  وقد أكدت 
النفسيةن   والصحة  الحياة  عن  انتهت الرضا  حيث 
أل الصنيو  تؤيد  2002دراسة  نتائج  إلى  ة القالع ( 
وأكد  العام.  والقلق  التدين  بين  العكسية 
(Hackney & Sander, 2003)  وجود عالقة إيجابية
الحياة  عن  والرضا  التدين  عالقة   ،بين  ووجود 
وبحث  والقلق.  واالكتئاب  التدين  بين  عكسية 
يساعد   (Koenig, 2002أل معرفي  كمخطط  الدين 
األشخاص على التوافق مو المشقة، وخلص إلى أن 
تحمل نح  وجغ الت على  األفراد  يساعد  التدين  و 
الجسمية  ححتهم  من  يحسن  أنغ  كما  المشقة، 
االجتماعي  التفاعل  فعالية  من  ويزيد  والنفسية، 
بركات  دراسة  نتائج  وأظهرت  بينهم،  اإليجابي 
( وجود تثثير جوهر  التجاه الطالب نحو 2006أل
النفسي  تكيفهم  مستوى  في  الديني  االلتزام 
ير الجنس لصالح اإلنا . متغ سب واالجتماعي، وح
أل حالح  دراسة  بين 2007وأظهرت  عالقة  وجود   )
النفسية.   والصحة  الديني  وأثبت االلتزام 
من   (Adeyemom & Adeleye, 2008أل لكل  أن 
الذاتية  والفعالية  والتدين،  الوجداني،  الذكا  
 Hoverd)ارتباطا داال مو الحياة الطيبة. واختبر 
and Sible, 2013) دين على الرفاهية تلر اأث فرضية
حماية   إلى  وانتهى،  الشخصية يوفر  التدين  أن 
المزعجة  اليومية  الحياة  منغصات  ضد  وقائية 
على   يعيشون المؤثرة  للذين  الشخصية  الرفاهية 
أل كتلو  دراسة  ووجدت  فقيرةن  بيئات  ( 2015في 
فروقا بين مرتفعي ومنخفضي السعادة في التدين 
والحب الحياة  عن  مرتلصال  ،والرضا  فعي ح 
والرضا  السعادة  في  فروق  وجود  وعدم  السعادة، 
عن الحياة والتدين تعزى للجنس. ووجود عالقة 
التدين والرضا عن الحياة. ارتباطية بين السعادة و
عبدالخالق دراسة  من  قارنت 2016أل  وتبين  التي   )
مستويات التدين في ثال  دول هي مصر والكويت 
التدين كانت والجزائرن أن أعلى المتوسطات في 
للجزائريين ثم الكويتيين ثم المصريين، ولم تكن 
العينتين في  دالة  الجنسين  بين  الكويتية   الفروق 
و التدين والجزائرية،  ارتباط  النتائج  بينت 
الصحة  وهي:  اإليجابي،  النفس  علم  بمتغيرات 
الحياة،   ،النفسية عن  والرضا  الذات،  وفاعلية 
الش والهنا   الحياة،  وحب  وأمكن والتفاؤل  خصي، 
استخراج عامل عام للتدين مو متغيرات علم النفس 
سُ دراسة اإليجابي  وأظهرت  الطيبة.  بالحياة  مي 
( وجود عالقة 2017والقعود أل السجارى والخرينج
الحياة  عن  الرضا  من  وكل  التدين  بين  إيجابية 
الذين  الكويتيين  الرجال  لدى  الحياة  وجودة 
السرطان. من  ال  يعالجون  دراسة  عازمي وفى 
الكويتيين بمنتصف  التي تمت على عينة من( 2019أل
تبين بين   العمرن  موجبة  ارتباط  معامالت  وجود 
قدير الذات والتوجغ نحو جودة الحياة والتدين وت
تقدير الحياة   في  فروق  وجود  إلى  أشارت  كما 
لصالح  والتدين  الحياة  نحو  والتوجغ  الذات 
 الذكور. 
د على  البحو   تثكيد  من  الدين وانطالقا  ور 
الر في  الديني  والصحة والسلوو  الحياة  عن  ضا 
نتائج  وخروج  الذاتية،  والرفاهية  النفسية 
إج بشبغ  لألدبيات  العالقة المراجعات  حول  ماع 
الذاتية  الرفاهية  وبين  التدين  بين  اإليجابية 
من  يصبح  الحياة  عن  والرضا  النفسية  والصحة 
 المهم بحث العوامل والمتغيرات التي قد تتوسط 
وما زالت األبحا  التي تهدف لمعرفة  هذه العالقة،
العوامل التي تتوسط العالقة بين التدين والصحة 
 & ,Powell, Shahabi)    ةوالرفاهية النفسية قليل
Thoresen, 2003) (George, Ellison, & Larson,  
2002) ، 
وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى وجود 
ا العوامل  من  مةل: مجموعة  الدالة  لوسيطة 
االجتماعي،  والدعم  الصحي،  السلوو  متغيرات 
الحياة والش تحديات  حول  بالتماسك  عور 
وخصائص   (.George, Ellison, & Larson, 2002أل
أو  الهدف،  نحو  السعي  في  المةابرة  مةل  الهدف، 
 (. Tix & Frazier, 2005ألارتباط الهدف بغاية مقدسة 
حياة كعامل وسيط بين التدين والرضا عن الحياة لدى الطلبة الجامعيين          دور معنى ال    
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الوسيطة المحتملة  ويعد معنى الحياة أحد العوامل
قة، حيث تتمةل إحدى وظائف الدين في لتلك العال 
تزويد األفراد بالوسائل التي يمكنهم من خاللها أن 
حياتهم  يخبرو في  الهدف   & Emmons)ا 
Paloutzian, 2003)،  كما أن أحد الفوائد األساسية
للخبرة الدينية قد يكون مدى إعطا  الدين لألفراد 
تساق بشثن الحقائق المطلقة إحساسًا بالمعنى واال
 ( Simpson, 2002أل
أل فرانكل  ينمو 2000ويرى  الديني  االهتمام  أن   )
ة خاحة في ظل بسرعة وبشدَّة ليكون معنى للحيا
الظروف والعصيبة واألزمات التي يمر بها الفردن 
فعمق اإليمان الديني مؤثر خاحة في ظل الظروف 
يساعد معنى  للحياة  الدين  يعطي   الضاغطة حيث 
الشعور  ويخفض  بالتسامي  الشعور  على  األفراد 
 بالمعاناة.
ليصف  الحياة  في  المعنى  مصطلح  ويستخدم 
هذ ورا  كل  البنائي  ألستيجر، المفهوم  األبعاد  ه 
وعرَّفغ  2018  ،) (Reker, 2000, 39)   معرفة" بثنغ 
وفهمغ  الحياة،  في  واتساقها  أهدافغ  لنظم  الفرد 
واإلح أهدافغ،  لبلوغ  والسعي  ساس لوجوده، 
األفراد  أن  يعني  ما  وهو  لتحقيقها"،  المصاحب 
الحياة  لهذه  كان  إذا  معنى  ذات  حياتهم  يرون 
بحيغة وتمتلئ  واضحة،  وأهداف  المشاعر ، 
 اإليجابية حيال المخطط العام لألشيا . 
( إلى أن اإلنسان ال يستطيو أن 2005ويشير أدلر أل
يعيش إذا لم يجد لحياتغ معنى، فنحن ال نتعامل 
شيا  باعتبار ما هي عليغ، لكننا نتعامل معها مو األ
نتعامل  أننا ال  إلينا، أ   ما تعنيغ بالنسبة  باعتبار 
نعرمو   بل  مجرَّدة  من أشيا   معها  ونتعامل  فها 
( فإن لمعنى الحياة 2005خالل ذواتنا. وحسب أدلر أل
الفرد  بإدراو  يرتبط  معرفي  األول  أبعادن  ثالثة 
  المعنى، والةاني لمعنى حياتغ، والخبرات التي تةر
من  الفرد  بغ  يقوم  بما  ترتبط  مكونات سلوكية 
واقعي  بشكل  المدرو  حياتغ  هدف  يترجم  سلوو 
والةالث حياتغ،  ترتبط   في  وجدانية  مكونات 
بإحساس الفرد بثن لحياتغ قيمة، ورضاه عنها من 
 خالل ما حققغ من أهداف. 
وترى نظرية فرانكل أن معنى الحياة يتشكل في 
المعنى وهي أبعاد تمة  ,Eagleton, 2007 )ل هيكل 
135)   : 
على  • اإلنسان  أن  وتعني  اإلرادةن  حرية 
مةل  تحكمغ  التي  الحدود  من  الرغم 
ثة والبيئة فإنغ يمتلك حرية اتخاذ الورا
قراراتغ التي يواجغ بها المواقف المختلفة 
التي يتعرض لها، ومن ثم فإن الحرية هنا 
متغيرة تعني القدرة على االختيار، وهي 
 من فرد آلخر ومن موقف آلخر. 
إرادة المعنىن وتعني سعي الفرد للتوحل  •
إلى معنى محسوس وملموس في الوجود 
فإن على اإلنسان أن يسعى  ولذاالشخصي 
ويجتهد في سبيل هدف يستحق أن يعيش 
البقا   على  يساعده  هذا  ألن  أجلغن  من 
 بفاعلية حتى في  أسو  الظروف. 
عنى تكون الحياة ذات م  معنى الحياة، حين •
األحوال  كافة  في  مشروط  وغير  تام 
لدى  الحياة  معنى  ويتحقق  والشروط. 
أو ابتكاراتهم،  خالل  من  ما   األفراد 
يكتسبونغ من خبرات من العالم المحيط، 
مصيرية  بمواقف  مرورهم  من خالل  أو 
  تمت مواجهتها.
ومن النظريات الحديةة في معنى الحياة تلك التي 
امتالو المعنى والبحث عن المعنى لدى تميز بين 
البحث  الحياة إلى رغبة الفرد، ويشير  عن معنى 
لفهم للمعنى األفراد وبذلهم الجهد لبنا  أو زيادة ا
من الحياة والداللة والغاية من حياتهم، وبعضهم 
اإلحساس  لتعميق  السعي  في  حياتغ  طيلة  يندمج 
بذواتهم وحياتهم وما تحملغ من دالالت، وأكدت 
حياتهم  معنى  عن  يبحةون  من  أن  البحو   نتائج 
يقرون بثن لديهم معنى أقل للحياة، كما ارتبط 
ال بارتفاع  الحياة  معنى  عن  عصابية البحث 
والتفتح  واالكتئاب  والقلق  السلبية  والمشاعر 
معنى  عن  يبحةون  من  أن  تبين  كما  العقلي، 
لحياتهم يستجيبون بصورة أفضل للعالج النفسي 
المعنى مقارنة بمن ال يبحةون عن المرتكز على 
 . (Steger & Fraizier, 2006)معنى لحياتهم 
 
 
من   الكةير  الحياة ويرى  في  المعنى  أن  الباحةين 
جز  من حورة مركبة من الهنا  الشخصي وطيب 
األمةل   الوظيفي  واألدا    ,King & Napa)الحياة 
التي   .(1998 الدراسات  من  العديد  أجريت  وقد 
ى أن من يدركون وجود معنى أشارت نتائجها إل
س وأكةر  أفضل  كانوا  ويقرون لحياتهم  عادة، 
ب ويشعرون  حياتهم،  في بطيب  أكبر  اندماج 
عملهم، ولديهم مشاعر سلبية  واكتئاب وقلق أقل، 
في  وانخفاض  أقل،  العمل  على  إدمانهم  أن  كما 
نتائج  بينت  كما  واإلدمان،   االنتحارية  األفكار 
الذين  األفراد  يكرسون حياتهم لهدف البحو  أن 
الحياتية  المشاغل  على  يسمو  مةالي  أو  مهم 
المعنى أعلى من والدنيوية يذكرون مستويات من 
والمتدينون،  والقساوسة  الرهبان  مةل  غيرهم 
المعنى في  فجميعهم  لديهم مستويات عالية من 
الحياةج، في حين أن المرضى النفسيين والمدمنين 
لديه السيكوباثيين  أقل والمراهقين  مستويات  م 
و2018ألستيجر،   دراسة  (،   & Stager)انتهت 
Frazier,2005)   يتوسط العالقة أن معنى الحياة إلى
تقدير  وبالمةل  الحياة  عن  والرضا  التدين  بين 
الذات والتفاؤل، وأن معنى  الحياة يتوسط العالقة 
بين السلوكيات الدينية اليومية والهنا  الشخصي. 
والحم البشر  دراسة  ألوفى  بدولة   ( 2019يد  
الكويت، أظهرت النتائج عالقة المعنى بالرضا عن 
ر اإليجابي، وعدم وجود الحياة وبعض أبعاد التفكي
فروق بين الذكور واإلنا  في معنى الحياة، بينما 
وجدت فروق بينهما في الرضا عن الحياة لصالح 
 الطالب الذكور. 
 مشكلة الدراسة 
فسيرين محتملين ( إلى وجود ت1993أشار أرجايل أل
و الدين  النفسية  العقيدة لفوائد  للصحة  الدينية 
والشعور بالرضا والسعادةن األول يقترن بما  تهيؤه 
والةاني  للحياة،  معنى وهدف  من  الدينية  األفكار 
مقرون باالنتما  لها والتكامل معها، كما أن العديد 
أشارت األجنبية  الدراسات  الوسيط   من  للدور 
الحياة   دراسةد  فقلمعنى   & Zika)وجدت 
Chamberlain, 1987)     الحياة معنى  مقاييس  أن 
تتوسط  العالقة بين التدين الداخلي والرضا عن 
من األمهات في نيوزيلندا.   188الحياة في عينة من 
أكد   أهمية   (Stager & Frazier, 2005)كما  على 
الجامعيين   الطالب  على  دور   التركيز  فهم  في 
كوسيط  الحياة  عن   معنى  والرضا  التدين  بين 
وأن الدين مصدر للدعم  مهم للطالب، وأن  الحياة،
الطالب  من  كبيرة  عينة  ربو  من  يقرب  ما 
متعلق  كبير  كرب  عن  عبروا  الجامعيين 
 باالهتمامات الدينية والروحية. 
طبيعة و في  كةيرا  العربية  الدراسات  تبحث  لم 
لمعنى الوسيط  بين   الدور  العالقة  في  الحياة 
يتها على والرضا عن الحياة، وركزت غالب التدين
دور التدين في كل من الرضا عن الحياة ومعنى 
ن 2007ن حالح، 2006الحياة، مةل دراسات ألبركات، 
  French and Josph, 1999أل(  2015كتلو،  
(Hackney Sander, 2003; الدراسة وانطلقت   .
الدو طبيعة  بحث  من  لمعنى الحالية  الوسيط  ر 
اة قة بين التدين والرضا عن الحيالحياة في العال 
التحديد،  على وجغ  والكويتية  العربية  البيئة  في 
ذلك  في جودة  بحو  كافية  وجود  لعدم  نظرا 
النموذج، وللتثكد من مدى ثبات هذه العالقات في 
حيث  من  المختلفة  الطبيعة  ذات  العربية  البيئة 
 بالةقافات األخرى.  الدين ونمط التدين مقارنة
 اسة أسئلة الدر 
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين  .1
كل من التدين والرضا عن الحياة ومعنى 
 الحياة لدى طلبة جامعة الكويت؟ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في كل  .2
الحياة  عن  والرضا  التدين  متوسطات  من 
متغير  في  للفروق  تعزى  الحياة  ومعنى 
 لبة جامعة الكويت؟ النوع لدى ط 
ال  .3 المفت ما داللة  رض لتوسط معنى نموذج 
عن  والرضا  التدين  بين  العالقة  الحياة 
 الحياة لدى طلبة جامعة الكويت؟ 
 أهمية الدراسة 
تدرس  • كونها  من  الدراسة  أهمية  تثتى 
متغيرات   اإليجابي في  ثالثة  النفس  علم 
واالزدهار  الشخصي  بالهنا   ترتبط  التي 
لدى الفرد، ورغم تراكم الدراسات التي 
التبادلية بينهم ودور كل بحةت العال  قة 
متغيرات  في  والتدين  الحياة  معنى  من 
حياة كعامل وسيط بين التدين والرضا عن الحياة لدى الطلبة الجامعيين          دور معنى ال    
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عن  الرضا  بينها  ومن  الشخصي  الهنا  
ة، إال أن الدراسة الحالية تبحث في الحيا
كمتغير الحياة  معنى  ربما   دور  وسيط 
الشعور  التدين يقود إلى  يسهم في جعل 
بالرضا عن الحياة، وهو ما يسهم في فهم 
ي العالقات والتثثيرات دور معنى الحياة ف
بين المتغيرات اإليجابية التي تقود لطيب 
والصحة  الشخصي  الهنا   أو  العيش 
 النفسية. 
كما تتناول الدراسة الحالية معنى الحياة  •
ى حديث يميز بين من وجهة نظر ومنح
الفرد  لدى  ووجوده  الحياة  معنى  تحقق 
الحياة  معنى  عن  الشخص  بحث  وبين 
معنى، وهي إحدى  وجهوده في سبيل إيجاد
الحياة  الحديةة في فهم معنى  المقابالت 
 ودوره في الهنا  الشخصي. 
وقد تسهم ما  تخرج بغ الدراسة من نتائج  •
وفنيات  طبيعة  تحديد  في  وتوحيات 
اإل تقدم البرامج  أن  يمكن  التي  رشادية 
لألفراد لتعزيز وتحسين مستويات طيب 
من  عنها  والرضا  الحياة  ونوعية  العيش 
ل من تنمية معنى الحياة وسلوو خالل ك
 التدين. 
 أهداف الدراسة 
التدين  • من  كل  بين  العالقات  طبيعة 
لدى  الحياة  ومعنى  الحياة  عن  والرضا 
 ينة الدراسة. ع
تباين مستويات التدين والرضا عن الحياة  •
ومعنى الحياة لدى الطلبة بدولة ما تبعا 
 لنوع. للفروق في ا
داللة النموذج المقترح لدور معنى الحياة  •
التدين  بين  العالقة  في  وسيط  كعامل 
 والرضا عن الحياة لدى عينة الدراسة. 
 المصطلحات 
أل:  Religiosityالتدين   • األنصار   ، 2010عرفت 
( التدين بثنغ "االلتزام الفكر  والوجداني 15
والعملي بما ورد في النصوص اإلسالمية من 
تشريعات وأخالقيات نابعة من منهج معارف و 
الدرجة  الدين اإلسالمي". ويعرف إجرائيا بثنغ
التدين  التي يحصل عليها الفرد على مقياس 
الخالق  عبد  وأحمد  األنصار    لهيفا  
 المستخدم بالدراسة الحالية. 
دينر  عرف  Life satisfaction: ة الرضا عن الحيا  •
Diener  أل شعبان  في   (104،  2009المذكور 
ة الفرد لظروفغ الرضا عن الحياة بثنغ:" مقارن
لحياتغ".  يفترضغ  الذ   المةالي  بالمستو  
ويعرف إجرائيا بثنغ الدرجة التي يحصل عليها 
الرضا   مقياس  على  لدينر الفرد  الحياة  عن 
 المستخدم بالدراسة الحالية. 
الحياة   • ستيجر   عرف  :Meaning of lifeمعنى 
غ "اعتقاد الناس معنى الحياة بثن  (1113، 2018أل
وتتجاوز  تنمو  وأنها  أهمية  لها  حياتهم  أن 
غ الدرجة ويعرف إجرائيا بثن الحاضر الزائل". 
معنى  مقياس  على  الفرد  عليها  يحصل  التي 
 الحياة لستيجر المستخدم بالدراسة الحالية. 
يعرف   :Mediator variableالوسيط  العامل   •
(cole & turner, 1993, 271)   الوسيط المتغير 
عب يؤثر  "متغير  ثانيثنغ  متغير  متغير -لى 
خالل -التابو من  فقط  مباشرة  غير  بطريقة 
توسطية مقدمة بمتغير ثالث، عملية أو خطوة 
نتيجة  أنغ  على  الوقت  نفس  في  إليغ  وينظر 
أو  العائد  لمتغير  وسبب  األول  للمتغير 
 النتيجة". 
 محددات الدراسة 
المرحلة  • في  الطلبة  البشرية:  الحدود 
 الجامعية.
 الحدود المكانية: جامعة الكويت. •
الجامعي   • العام  الزمنية:  -2018الحدود 
2019. 
الموضوعي • التدين، الحدود  متغيرات  ة: 





 إجرا ات الدراسة 
الوحفي المنهج   المنهج  الحالية  الدراسة  اتبعت   :
االرتباطي لبحث العالقة بين المتغيرات المدروسة 
 ة المشاركة بالدراسة. لدى العين
 فروض الدراسة  
عند  -1 إحصائيا  دالة  إيجابية  عالقة  توجد 
من بين    α0.05<مستوى   كل  درجات 
التدين والرضا عن الحياة ومعنى الحياة 
 لدى طلبة جامعة الكويت.
عند  -2 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
متوسطات كل من  α0.05<مستوى  في 
االتدين والرضا  لحياة عن الحياة ومعنى 
في النوع لدى طلبة جامعة  تعود للفروق
 الكويت.
مستوى  -3 عند  إحصائية  داللة  توجد 
>α0.05   للنموذج المقترح لمعنى الحياة
التدين  بين  العالقة  في  وسيط  كعامل 
جامعة  طلبة  لدى  الحياة  عن  والرضا 
 الكويت.
طالبا  243: تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة 
جامعة   طلبة  من  مختلف وطالبة  من  الكويت 
، بلغ عدد الكليات، اختيروا بطريقة العينة المتيسرة 
واإلنا    91الذكور   وبلغ  152 طالبا،  طالبة، 
لهم   العمر   بانحراف  21.72المتوسط  سنة، 
 سنة.  4.008 معيار  
الحياة :  األدوات  معنى  ااستبيان  استخدم  لباحث : 
الحياة  معنى  أعده   MLQ استبيان   ,Stegerالذى 
Frazier, Oishi & Kaler (2006)   الباحث وقام 
السيكومترية،  خصائصغ  من  والتحقق  بترجمتغ 
من   المقياس  بعدين   10ويتكون  تقيس  عبارات، 
منفصلين لمعنى الحياةن البعد األول يقيس وجود 
المعنى في الحياة، والبعد الةاني يقيس البحث عن 
عبارات، وتتم  5معنى للحياة، وكل بعد يتكون من 
لى االستبيان على مقياس ليكرت سباعي اإلجابة ع 
درجات، وتتراوح  7إلى  1بين تتراوح الدرجة عليغ 
درجة،. وقد  35إلى  7الدرجة على كل بعد بين 
العاملي  حدقغ  من  بالتحقق  االستبيان  معدو  قام 
عل التوكيد   العاملي  التحليل  ثال  باستخدام  ى 
بين  مؤشرات  على  وحصلوا  مستقلة،  عينات 
العاملي ى  إلالمقبولة   البنا   لجودة  المرتفعة  
لالستبيان، كما تم التحقق من الصدق المحكي من 
لمعنى  أخرى  بمقاييس  االستبيان  ارتباط  حساب 
 0.60الحياة وحصلوا على قيم ارتباط تراوحت بين 
م 0.86إلى   عن كل  المفهوم  تميز  تبين  ن ، كما 
معدو  وتحقق  والتفاؤل،  الحياة  عن  الرضا 
اتغ باستخدام معامل ألفا كرونباخ االستبيان من ثب
  0.86إلى  0.82اوحت بين وحصلوا على قيم ثبات تر
وبلغت  قيمة الةبات بإعادة التطبيق بعد مرور شهر 
 & Steger, Frazier, Oishi) . 0.7من التطبيق األول 
Kaler, 2006)   
ب الباحث  االستبيان وقام  حدق  من  التحقق 
يد  للتثكد من باستخدام التحليل العاملي التوك
لالستبيان،  المكونة  العوامل  نموذج  مال مة 
مؤشرات جودة المطابقة لنموذج 1ويعرض جدول 
التوكيد  العاملي  مؤشر  التحليل  باستخدام 
، ومؤشر تكر لويس لجودة CFIالمال مة المقارن 
متوسط  TLIالمطابقة   ومؤشر  الخطث ،  مربو 
 . المستخرج من العينة الحالية RMSEAالتقاربى 
لمدى ت التوكيد   العاملي  التحليل  نتائج  ظهر 
نموذج البنا  العاملي الستبيان معنى جودة مطابقة 
الحياة، حدق النموذج الخاص بثبعاد المقياس، حيث 
المطابقة  حسن  على  الدالة  المؤشرات  كانت 
جميعها في الحدود المقبولة والجيدة والدالة على 
لتشبعات العبارات  ا 1ض شكل حسن المطابقة، ويعر
 على بعدى االستبيان 
  1جدول 
 مؤشر المطابقة للنموذج البنائي الستبيان معنى الحياة بالتحليل العاملي التوكيدي 
 RMSEA مربع الخطأ التقاربىمتوسط  CFI مؤشر المطابقة المقارن  TLI لويس-مؤشر تكر X2مربع كاى  المؤشر
 0.067 0.962 0.946 2.93 القيمة المستخرجة 
0.90< غير دالة احصائيا  المدى المقبول   >0.90  <0.08  
         دور معنى الحياة كعامل وسيط بين التدين والرضا عن الحياة لدى الطلبة الجامعيين     
 قرع األلسيد مصطفى ا




 يل العاملي التوكيدي الستبيان معنى الحياة قيم التشبعات بالتحل :1شكل 
وتم التحقق من ثبات المقياس باستخدام كل من 
معامل ألفا كرونباخ، ومؤشرات االتساق الداخلي 
لعالقة الفقرات بالدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد 
 . االستبيان
  2جدول  
 مؤشرات الثبات الستبيان معنى الحياة 
معامل ألفا  عالقة كل فقرة بدرجة البعد  األبعاد
 كرونباخ 
 0.749 **( 0.816-**0.624بين ) وجود المعنى 
البحث عن 
 المعنى 
 0.735 **( 0.771-**0.557بين )
 0.01**دالة عند مستوى 
جا ت جميو معامالت االرتباط بين درجة كل بعد 
لفقرات المنتمية لغ موجبة ودالة إحصائيا عند وا
، وتراوحت قيم الةبات بمعامالت ألفا 0.01تو  مس
وهي قيم دالة على  0.749إلى  0.735 كرونباخ بين
 الةبات.
للتدين: الكويت  جامعة  مقياس  استخدم   ثانيا: 
دين الذ  أعدتغ الباحث مقياس جامعة الكويت للت
من عب  كل  وأحمد  األنصار ،  الخالق هيفا   د 
م 2010أل ويتكون  إطار   34ن  (،  على  اعتمادا  بندا، 
بنود  عن  ويجاب  إسالمي،  منظور  من  نظر  
وتدل  الخمسة،  البدائل  أحد  باختيار  المقياس 
الدرجات العليا على ارتفاع التدين.  وبلغ معامل 
المقياس  بإعادة  0.88 بمعامل ألفا و   0.92ثبات 
المرتبط  الصدق  قيمة  وبلغت  بالمحك   االختبار، 
الكلية   بحساب و  0.92للدرجة  الحالي  الباحث  قام 
عينة  على  تطبيقغ  خالل  من  المقياس  ثبات 
عددها   الكويت  جامعة  طلبة  من   50استطالعية 
الةبات بمعامل ألفا كرونباخ  طالبا، وبلغ معامل 
النصفي 0.906وبلغ  0.91 التجزئة  ة، وهي بمعامل 
 مراره. قيم دالة على استقرار ثبات المقياس واست
الحياة  الرضا عن  استخدم مقياس  :ثالةا: مقياس 
دينر للرضا عن الحياة ترجمة أحمد عبد الخالق 
بدائل  7  عبارات لكل منها 5ويتكون من (، 2010أل
تطبيقغ  وسهولة  طولغ  بقصر  ويتميز  لإلجابة، 
رية جيدة وتصحيحغ، كما يتمتو بنتائج  سيكومت
مترجم  وأجرى  والةبات،  الصدق  ناحية  من 
المقياس عمليتى حدق المقياس وثباتغ على عدد 
العينات من طلبة الجامعة والمرحلة الةانوية من 
معامل  على   وحصل  الكويت،  بدولة  والراشدين 
بمعامالت 0.087الةبات   المقياس  ارتبط  كما   ،
جوهرية موجبة مو مقاييس تقدير الذات والرضا 
ارتباطغ ا عن  فضال  بالحياة،  واألمل  لوجود   
والقلق، بارتب العصبية   مو  سالبة  جوهرية  اطات 
تم   باستخالص كما  العاملي  بنائغ  من  التحقق 
نسبة  وتراوحت  العينات،  جميو  في  أحاد   عامل 
بين   العامل  وتتراوح ،    %64.7الى    % 59.2تباين 
بين   المقياس  على  والدرجة    35إلى    5الدرجات 
عن المرتفع  الرضا  معدالت  ارتفاع  إلى  تشير  ة 
وبا ثبات الحياة.  إعادة حساب  تم  الحالية  لدراسة 
طالبا بجامعة الكويت،  50عينة من  المقياس على
وبلغ   ألفا  ثبات كرونباخ  معامل   0.71باستخدام 
 وهي قيمة دالة على الةبات. 
 النتائج 
األول  الفرض  إيجابية :  التحقق من  توجد عالقة 
ع إحصائيا  مستوى  دالة  درجات   α0.05<ند  بين 
عن الحياة ومعنى الحياة  كل من التدين والرضا
 بة جامعة الكويت.لدى طل
في   3والجدول   الطلبة  متوسطات  قيم  يعرض 
 المتغيرات الةالثة. 
3جدول    
 قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات 
 13.87 143.84 التدين 
 5.30 24.44 الرضا عن الحياة 
 5.68 26.78 وجود المعنى 




العالقات بين المتغيرات  التحقق من مصفوفة  تم 
الةال  باستخدام معامل ارتباط بيرسون، كما هو 
 4موضح في جدول 
 
4جدول    
 مصفوفة معامالت االرتباط بين التدين والرضا عن الحياة ومعنى الحياة 






    1 التدين 
الرضا عن 
   1 **0.289 الحياة
وجود 
  1 **0.587 **0.334 المعنى
البحث عن 
 المعنى
0.409** 0.259** 0.408** 1 
 0.01**دالة عند مستوى 
االرتباط   معامالت  التدين جا ت  درجات  بين 
، ووجود المعنى ودرجات كل من الرضا عن الحياة 
إ ودالة  موجبة  المعنى  عن  حصائيا والبحث 
بين   جا ت 0.409إلى    0.289وتراوحت  كما   ،
الحياة،  الرضا عن  االرتباط بين درجات  معامالت 
ودرجات كل من معنى الحياة والبحث عن الحياة 
نى الحياة دالة إحصائيا وكانت قيم االرتباط بمع 
والب التدين  من  بكل  االرتباط  من  عن أكبر  حث 
ورة الحياة، كما ارتبطت درجات معنى الحياة بص
دالة إحصائية وموجبة بدرجات البحث عن الحياة. 
النتائج وجود عالقات موجبة ودالة  وتؤكد هذه 
إحصائيا بين المتغيرات األربعة: الرضا عن الحياة، 
 ث عن المعنى.والتدين، ووجود المعنى، والبح
الةاني  الفرض  من  توجد  :  التحقق  ذات ال   فروق 
في متوسطات  α0.05<داللة إحصائية عند مستوى 
كل من التدين والرضا عن الحياة ومعنى الحياة 
 تعود للفروق في النوع لدى طلبة جامعة الكويت.
لحساب  المستقلة  للفروق  ت  اختبار  استخدم 
متغ  على  والطالبات  الطالب  بين  يرات الفروق 
 .5الدراسة جدول 
عدم  واإلنا   الذكور  بين  للفروق  ت  قيم  تبين 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
>α0.05   ،التدين من  كل  متوسطات  في  أقل  أو 
عن  والبحث  المعنى،  ووجود  الحياة،  عن  والرضا 
ويشير  المبدئي،  الفرض  يؤكد  ما  وهو  المعنى، 
تقارب مستويات المتغيرات األربعة لدى الطلبة إلى 
 اإلنا . الذكور و
توجد داللة إحصائية التحقق من الفرض الةالث: 
مستوى   لمعنى   α0.05<عند  المقترح  للنموذج 
التدين  بين  العالقة  في  وسيط  كعامل  الحياة 
الكويت  جامعة  طلبة  لدى  الحياة  عن   والرضا 
للتعرف على داللة دور كل من وجود المعنى في 
والبحث عن المعنى في الحياة كمتغيرين الحياة، 
عن  والرضا  التدين  بين  العالقة  في  وسيطين 
الحياة، أستخدم أسلوب "التحليل متعدد الوسائط" 
هايس   عند  المتبعة  اإلجرا ات   ,Hayes)بحسب 
حيث أدخل كل من وجود المعنى والبحث  (2013
وسيطة،  كمتغيرات  النموذج  في  المعنى  عن 
مستق كمتغير  الحياة والتدين  عن  والرضا  ل، 
 2كمتغير تابو، حسب شكل 
النموذج المقترح لدور معنى الحياة كمتغير وسيط بين التدين  :2شكل 
 والرضا عن الحياة 
لقيم التثثيرات المباشرة وغير  6ويعرض جدول 
المباشرة لنموذج تحليل الوسائط المتعدد وداللتها 
 وحدود الةقة لها. 
 ما يلي: إلى  6تشير نتائج جدول 
بما  0.11بلغ حجم التثثير الكلى للنموذج  •
وجود تثثير عام دال إحصائيا إلى يشير 
 للنموذج.
دال إحصائيا وجود تثثير إيجابي مباشر  •
 لوجود المعنى على الرضا عن الحياة. 
عدم وجود تثثير مباشر دال إحصائيا لكل  •
من التدين والبحث عن المعنى على الرضا 
 عن الحياة. 
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إحصائيا  • دال  مباشر  غير  تثثير  وجود 
في  وسيط  كمتغير  المعنى  لوجود 
 العالقة بين التدين والرضا عن الحياة.
ال إحصائيا عدم وجود تثثير غير مباشر د •
في  وسيط  كمتغير  المعني  للبحث 
 العالقة بين التدين والرضا عن الحياة.
إلى وتشير نتائج حساب االنحدار متعدد الوسائط 
الحياة يتوسط بصورة دالة  المعنى في  أن وجود 
التدين  بين  العالقة  كلية  وبصورة  إحصائيا 
والرضا عن الحياة لدى طلبة جامعة الكويت.  في 
يكن   لم  كعامل حين  داللة  المعنى  عن  للبحث 
 وسيط في العالقة بين التدين والرضا عن الحياة. 
 مناقشة النتائج 
العالقة اإليجابية إلى أشارت نتائج الفرض األول  
الموجبة بين متغيرات التدين والرضا عن الحياة 
الحياة،  في  المعنى  ووجود  المعنى،  عن  والبحث 
وهذه النتيجة التي تتثكد من خالل منظور علم 
ما  أو  الشخصي  الهنا   لمكونات  اإليجابي  النفس 
الطيبة   الحياة  أحيانا  حيث ن  Well-beingيترجم 
عن أكد علم النفس اإليجابي على أن إدراو الرضا 
الحياة والمشاعر اإليجابية تزيد بتوافر المعنى في 
وبسلوو  عنغ،  البحث  في  االجتهاد  أو  الحياة 
من  شكال  للفرد  توفر  التي  التدين  وقناعات 
الحياة،  من  الهدف  وتحديد  والمعنى  االستقرار 
 كما أن هذه العالقة تؤكد دور التدين في الصحة 
 5جدول 
 نتائج االختبار التائي للفروق في متوسطات التدين والرضا عن الحياة ومعنى الحياة تبعا للجنس
 الداللة قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الجنس المتغيرات 
 التدين 
 0.928 0.091 20.327 144.08 ذكور 
   12.959 143.82 إناث
 الرضا عن الحياة
 0.710 0.373 5.872 24.81 ذكور 
   5.248 24.40 إناث
 وجود المعنى
 0.440 0.774 4.257 25.96 ذكور 
   5.832 26.88 إناث
 البحث عن المعنى
 0.353 0.931 6.109 29.73 ذكور 
   4.961 28.75 إناث
 6جدول 
 نماذج الوسائط المتعددة بين التدين ومعنى الحياة والرضا عن الحياة  
 حدود الثقة  الداللة  قيمة ت  الخطأ المعياري  المعامالت  
0.02    0.29 0.001 4.68 0.02 0.11 التأثير العام   
 التأثيرات المباشرة 
 0.09     0.19 0.001 5.5 0.02 ** 0.14 وجود المعنى إلى التدين 
 0.07      0.16 0.001 5.1 0.02 ** 0.11 البحث عن المعنى إلى التدين 
 0.00      0.09 0.06 1.86 0.02 0.04 الرضا عن الحياة إلى التدين 
 0.41     0.63 0.001 9.56 0.05 ** 0.52 الرضا عن الحياة  – وجود المعنى 
 0.14-     0.11 0.85 0.2 0.06 0.01 الرضا عن الحياة  –المعنى البحث عن 
 التأثيرات غير المباشرة عبر المتغيرات الوسيطة 
 0.04   0.10   0.01 * 0.07 الرضا عن الحياة  -وجود المعنى- التدين 
الرضا عن  – البحث عن المعنى  – التدين 
 الحياة 
0.00 0.01   0.01    -0.01 
 0.05*دالة عند مستوى          0.01دالة عند مستوى ** 
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كوناتها والرفاهية النفسية لألفراد باعتباره أحد م 
العينة  لطبيعة  أن  فيغ  شك  ال  ومما  المهمة، 
العربي  فالمجتمو  ذلك،  في  دورا  والمجتمو 
ماهية  تحديد  في  أهمية  للدين  يعطى  الكويتي 
منذ  الفرد  ويربَّنى  سلوكغ،  وتفسير  اإلنسان 
 حغره على دور الدين في الشعور بالسعادة 
خالل  من  لديغ  المعنى  هذا  ويعزز  واالستقرار، 
األ أن التنشئة  كما  واإلعالم،  والمدرسة  سرية، 
الوجود  اإلنسان من  الدين يرتبط بتحديد غرض 
هذه  بعد  لما  مستقبلغ  وشكل  األرض  هذه  على 
بالمعنى  وشعورا  إدراكا  يعطى  ما  وهو  الحياة، 
الوجود   الرضا  شكل  في  ينعكس  الذى  الوجود  
 لديغ. 
وهو ما يتفق مو تفسيرات الباحةين لعالقة الدين 
إن بالصح حيث  من  للفردن  النفسة  والرفاهية  ة 
روحية  بطاقة  المتدين  اإلنسان  يمد  باهلل  اإليمان 
القلق  وتجنبغ  الحياة،  مشاق  تحمل  على  تعينغ 
(، كما فسر الديناميون ذلك بوجود 1982ألنجاتي، 
نوع من التوافق بين نمو الدين ونمو مشاعر الفرد 
"االهتدا  ظاهرة  بين  تشابغ  ووجود   وانفعاالتغ، 
الروح  تفتح  نظرة  فكلتاهما  األول"ن  "و"الحب 
إلى  للفرد  الروحية  الطاقات  وتوجغ  اإلنسانية 
الداخل  نحو  متجهة  كانت  أن  بعد  الخارج 
ويوسف،  ألهرمز  أنانية.  مشاغل  في  متمركزة 
1988.) 
مو  االتفاق  على  السابقة  األدبيات  تجمو  وتكاد 
نتيجة الفرض األول المؤكد للعالقة بين التدين 
ارتبط والر فقد  الحياة،  ومعنى  الحياة  عن  ضا 
التدين إيجابيا بمتغيرات الرفاهية الذاتية والرضا 
خطر  وانخفاض  النفسية،  والصحة  الحياة  عن 
العيش،  وطيب  والسعادة،  القلق،  وانخفاض  الوفاة 
، وتحمل المشقة، والهدف من الحياة وتحقيق الذات
 والتكيف النفسي واالجتماعي، والذكا  الوجداني، 
من  عينات  على  متشابهة  النتائج  وكانت 
العمر، أو كبار  المراهقين، والراشدين بمنتصف 
من  بالعديد  تثكد  ما  وهو  مرضى،  أو  السن، 
 ,Powell et al., 2003; Hood)الدراسات األجنبية مةل: 
Spilka, Hunsberger, & Gorsuch, 2003; George, 
Ellison, & Larson, 2002; Adeyemom & Adeleye, 
2008, French & Josph, 1999; Hackney, 2003; 
Hoverd & Sible, 2013)  :أو بالدراسات العربية مةل
بركات،  2002الصنيو،أل حالح،2006ن  كتلو،   ن2007ن 
الخالق،ن  2015 والخرينج 2016  عبد  السجارى  ن 
الكويتية 2017والقعود، بالبيئة  تمت  وبدراسات   )
 ( 2019 البشر والحميد ،ن 2019العازمي، أل
وأظهرت نتائج الفرض الةاني عدم تباين مستويات 
التدين والرضا عن الحياة  ووجود المعنى والبحث 
إلى عن المعنى بين الذكور واإلنا ، وهو ما يشير 
متغيرات  بين  العالقة  في  يتداخل  ال  الجنس  أن 
هذه  باعتبار  تفسيره  يمكن  ما  وهو  الدراسة، 
وإدراكات  المتغيرات ترتبط بسلوكيات ومعارف
التدين  فدور  الجنسن  حسب  تنميطها  يتم  ال 
وسلوكياتغ ال تتمايز واقعيا بين الجنسين، كما 
أن إيجاد هدف ومعنى للحياة والشعور بالرضا من 
هذه الحياة ال تتثثر بدرجة ما بكون اإلنسان ذكرا 
أم أنةى، وخاحة لدى فئة الطلبة الجامعيينن حيث 
زال ما  الحياة  في  أدوارهم  متشابهة، إن   ت 
في  ثقافي  تمييز  يوجد  وال  متقاربة،  وتطلعاتهم 
حدود التطلعات وأدوار الحياة بين الجنسين، كما 
ال يوجد تمايز في المعاملة المجتمعية واألسرية 
يمكن أن يؤثر في تقييم الرضا أو معنى الحياة، 
المقترح  النموذج  بفحص  النتيجة  هذه  وتسمح 
ل وسيط  كعامل  الحياة  معنى  العينة لدور  دى 
العالقة  في  الجنس  لدور  أثر  لعدم وجود  الكلية 
المقترح.   النموذج  متغيرات  نتائج بين  وتتفق 
من   كل  نتائج  مو  الةاني   & Hoverd)الفرض 
Sible, 2013)  ،في حين تختلف مو 2015و ألكتلو ،)
كل   دراسة  وألالبشر 2019ألالعازمي،  نتائج   ،) 
مزيد  إلىوتحتاج هذه النتيجة  ( 2019 والحميد ،
المرتبطة  العوامل  دور  لفحص  الدراسات  من 
الحياة ومعنى  بالرضا عن  الجنس  عالقة  بطبيعة 
االجتماعية،  المكانة  مةل  والتدين،  الحياة، 
 والمرحلة العمرية، والحالة االجتماعية، وغيرها. 
أن  لتؤكد  الوسائط  تحليل  نموذج  نتائج  وجا ت 
ة وجود المعنى في الحياة يتوسط بصورة كلية دال
الحياة  عن  والرضا  التدين  بين  العالقة  إحصائيا 
بينما لم يكن للبحث  الكويت،  لدى طلبة  جامعة 
بين  العالقة  في  داللة كدور وسيط  المعنى  عن 
أن  إلى  يشير  وبما  الحياة،  عن  والرضا  التدين 
التدين يسهم في وجود معنى الحياة، ويسهم معنى 
حياة كعامل وسيط بين التدين والرضا عن الحياة لدى الطلبة الجامعيين          دور معنى ال    
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د وأن  الحياة،  عن  بالرضا  الشعور  في  ور الحياة 
التدين في الرضا عن الحياة يمر عبر إيجاد معنى 
الدور  من  النتائج  هذه  وتعزز  الحياة،  لهذه 
اإليجابي  البنا   في  الحياة  لمعنى  المركز  
لألفراد،  الشخصي  والهنا   النفسية  والصحة 
باعتباره وسيطا يتعزز وجوده عبر مجموعة من 
ويؤدى   التدين،  مةل  اإليجابية  إلى المتغيرات 
نهائية متغيرا ومخرجات  إيجابية  ومحصالت  ت 
لهذا الوجود اإليجابي في حورة رضا عن الحياة، 
وتعزز  تحقق  التي  التدين  وأن سلوو ومعتقدات 
ومغزاها  لحياتغ  الفرد  لدى  مستقر  معنى  وجود 
 وأهدافها  تقود هذا الفرد للرضا عن هذه الحياة. 
في كون   ذلك  الحياة ويفسر  معنى  عن  البحث 
ة وجودية مصاحبة لإلنسان طوال وتحقيقغ ظاهر
إلى   ،حياتغ الحياة  لمعنى  اإلنسان  تحقيق  ويؤد  
تحقيق وجوده األحيل، أما عجزه عن تحقيق معنى 
باسم  تعرف  بحالة  شعوره  إلى  فيؤد   لحياتغ 
المعنو ،   الخوا   أو  الوجود   أدلر الفراغ  فيرى 
( أن اإلنسان ال يستطيو أن يعيش إذا لم يجد 2005أل
ى، فنحن ال نتعامل مو األشيا  باعتبار لحياتغ معن
ما تعنيغ  باعتبار  نتعامل معها  ما هي عليغ، لكننا 
( فالتدين 2000فرانكل أل ومن منظور بالنسبة إلينا. 
اإليمان  عمق  ويعد  للحياة،  معنى  ليكون  ينمو 
العسيرة  الظروف  ظل  في  خاحة  مدهشا  الديني 
األفراد  فيغ  يجد  معنى  عن  الدين  يعبر  حيث 
ومن التسام  آالمهم.  األفراد  عن  يخفَّف  الذ   ي 
الفوائد األساسية للخبرة الدينية في إعطا  الدين 
لألفراد إحساسًا بالمعنى واالتساق بشثن الحقائق 
في  الدين  وظائف  إحدى  تتمةل  كما  المطلقة، 
تزويد األفراد بالوسائل التي يمكنهم من خاللها أن 
حياتهم   في  الهدف   ;Simpson, 2002)يخبروا 
Emmons & Paloutzian, 2003)  .يستطيو و حين 
خالل  من  لحياتغ  مستقرا  معنى  يكون  أن  الفرد 
وجود إجابات على األسئلة الكبرى في حياتغ وهي 
األسئلة الوجودية من أين جا ؟ وما مصيره؟ ومن 
خالل تحديد التدين لنمط حياة وفق معايير وقيم 
وسلوو واضح ومحدد، وتعزيز التدين للمكونات 
الكلي الر واإلدراو  التسامي  مةل  للمعنى  وحية 
والحكمة، يسهم  ذلك  في قيادة حياة ذات أهداف 
محددة، ومغزى مستقر، ومشاعر إيجابية وهو ما 
وجوده  عن  بالرضا  الفرد  يشعر  أن  شثنغ  من 
للحياة  مغزى  إيجاد  إلى  الدين  فيقود  وحياتغ، 
هذه  تحقيق  ويقود  واضحة،  أهداف  وتحديد 
والمشاع إلى األهداف  المعنى  لفهم  اإليجابية  ر 
 الشعور بالرضا والتقييم المعرفي لغ لدى الفرد.
( من أن األثر اإليجابي 1993أل أرجايلوهو ما أكده 
والشعور  النفسية  الصحة  على  والتدين  للدين 
بالرضا والسعادة يقترن بما تهيئغ األفكار الدينية 
باالنتما   يقترن  كما  للحياةن  وهدف  معنى  من 
 والتكامل معها. للحياة 
الدور   األدبيات األجنبية أشارت إلى  والعديد من 
 & Zikaوجد كل من  الوسيط لمعنى الحياة، فقد
Chamberlain, 1987)  ( و(Stager & Frazier, 2005) 
أن معنى الحياة يتوسط العالقة بين التدين والرضا 
بين  العالقة  يتوسط   فإنغ  كذلك  الحياة  عن 
 اليومية وبين الهنا  الشخصي. السلوكيات الدينية 
الحياة  معنى  أن  الدراسة  ما تظهره هذه  ومجمل 
عن  للرضا  التدين  تنمية  في  أساسيا  دورا  يلعب 
الحياة لدى الشباب الجامعي، من خالل ما يسهم بغ 
الوجودية  الحياة  لمغزى  معنى  إيجاد  من  التدين 
بما  الحياة،  الكبرى في  واإلجابات على التساؤالت 
د تحقق معنى لحياتغ يسمح لغ بإعطا  يتيح للفر
هذه الحياة قيمة وبنا  أهداف ذات مغزى بالنسبة 
ومؤشر  كمحصلة  بالرضا  الشعور  لغ  تيسر  لغ 
 للهنا  الشخصي وطيب الحياة للفرد. 
 توحيات ال 
في  .1 الطالب  لدى  الحياة  في  المعنى  تنمية 
خالل  من  قبلها  وما  الجامعية  المرحلة 
الدورات التدريبية، وورش العمل، والبرامج 
 اإلرشادية.
الطالب  .2 لدى  التدين  سلوكيات  تعزيز 
وربطغ بالنجاح والسعادة لدى الطالب، من 
والمحاضرات،  الدراسية،  المناهج  خالل 
 والدورات التدريبية 
  المقترحات 
في  .1 والتدين  الحياة  معنى  من  كل  دور 




العالقة بين الصالبة النفسية ومعنى الحياة  .2
 لدى طلبة الجامعة.
االجتماعية  .3 والكفا ة  العمر  من  كل  دور 
 والجنس في التنبؤ بالرضا عن الحياة. 
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